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ABSTRACT
Kemiskinan merupakan masalah yang sedang gencar-gencarnya di bahas. Pemetaan penduduk miskin ini dimulai dengan
pengumpulan data Rumah Tangga Miskin yang ada di Kecamatan Meuraxa tahun 2012, 2013 dan 2014. Selanjutnya RTM
dikelompokkan berdasarkan jumlahnya dengan rumus Sturges untuk dilihat dimana titik kemiskinan terbanyak. Data yang diperoleh
berupa jenis pekerjaan kepala keluarga, umur kepala keluarga serta tingkat pendidikan kepala keluarga diolah menggunakan
software statistik untuk menghasilkan model regresi lininer berganda. Model ini berguna untuk melihat pengaruh dari ketiga
variabel terhadapjumlah penghasilan kepala keluarga. Pemetaan penduduk miskin dengan Sistem Informasi Geografis diharapkan
memudahkan pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa rasio penduduk miskin terbesar
berada di Gampong Asoe Nanggroe dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 134 kepala keluarga dari 604 kepala keluarga
yang ada. Sementara rasio penduduk penduduk miskin terkecil berada di Gampong Punge Jurong dengan jumlah rumah tangga
miskin sebanyak 192 kepala keluarga dari 3.842 kepala keluarga yang ada. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda terlihat
bahwa ketiga variabel hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh kepala keluarga.
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